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副 学 長 ・ 病 院 長
佐々 木 博
⑨ 著 書
1) Aoyama K.， Inoue K.， Watanabe A.，  and Sasaki 
H. : Immunohistochemical analysis of hepatitis B 
virus associated antigens， HLA antigens and 
lymphocytes subsets in type B hepatitis. In Fron­
tiers of Mucosal Immunology， by Tsuchiya M. ，  
Nagura H. ，  Hibi T. ，  and Moro I .  (Ed.) Proceedins 
of the Sixth International Congress of Mucosal 
Immunology， Tokyo， 22-27， July， 1990. Vol. 2 ，  75-78， 
Excerpta Medica Amsterdam， 1991. 
2) 佐々 木博 : 原発性胆汁性肝硬変 r今 日 の消化
器疾患治療指針」 多賀須幸男他編， 433-435， 医学
書院株式会社， 1991. 
3) 佐々 木博 : 胆汁性肝硬変 (原発性， 続発性) . r最
新 内科学」 山村雄一他監修， 第49巻， 肝硬変 (肝・
胆道疾患 3 ) ，  327-353， 中 山 書庖， 東京， 1991. 
4) 佐々 木博 : 慢性肝炎 r 内科学」 第 5 版， 上 田
英雄他編， 1016-1018， 朝倉書庖， 東京， 1991. 
5) 佐々 木博， 小 島 隆 : 急性肝炎 r最新消化器
外 科 シ リ ー ズ」 阿 部 令 彦 他 編， 第11巻 : 肝 臓
( II ) ，  56-65， 金原 出 版株式会社， 東京， 1991. 
6) 佐々 木博， 小 島 隆 : 慢性肝炎 r最新消化器
外 科 シ リ ー ズ」 阿 部 令 彦 他 編， 第11巻 : 肝 臓
( II ) ，  67-75， 金原出版株式会社， 東京， 1991. 
7) 小島 隆， 佐々 木博 : 肝炎 ウ ィ ル ス r最新消
化器外科 シ リ ー ズ 」 阿部令彦他編， 第11巻 : 肝臓
( II ) ，  46-55， 金原出版株式会社， 東京， 1991. 
8) 康 山俊学， 井上恭一， 土田敏博， 安村 敏， 伊
藤博行， 樋 口 清博， 渡辺明治， 佐々 木博 : ア ル コ ー
ル'性肝障害 に お け る C 型肝炎 ウ ィ ル ス 抗体 の 臨床
的 意 義 r ア ル コ ー ル 代 謝 と 肝J Vol. 10， 
213-217， 東洋書庖， 東京， 1991. 
⑨ 原 著
1) N akayama Y. ，  Takahara T.， Miyabayashi C. ，  
Itoh H. ，  Watanabe A. ，  Sasaki H.，  Muragaki Y.，  
Ooshima A.， and Inoue K.， Ultrastructural localiza­
tion of type IV collagen and laminin in the Disse 
space of rat liver with carbon tetrachloride induced 
fibrosis. Liver. 11 : 260-271 .  1991.  
2) Oka H. ，  Toda G.， Ikeda Y.， Hahimoto N. ，  
HasumuraY. ，Kamimura T. ，OhtaY. ，TsujiT. ，  Hattori 
N . .  Namihisa T.. N ishioka M.. Ito K.. Sasaki H. 
Kakumu S. ，  Kuroki T.，  Fujisawa K.，  and N akanuma 
Y. : A multi-center double blind controlled trial of 
ursodeoxycholic acid for primary biliary cirrhosis. 
Gastroenterol. Jpn. 25 : 774-780， 1990. ( 1990年度追
加)
3) 西野主 員， 樋 口 清博， 道野淳子， 多葉 田祥代，
藤巻雅夫， 康 山 俊学， 渡辺明治， 佐々 木博， 井上恭
一， 松尾美和子， 種谷泰治， 市田文弘 : 医療従事者
に お け る HCV 抗体保有率 の 検討一献血者 と の 比
較. 日 本輸血学会誌. 37 : 377-380， 1991. 
4)  市 田文弘， 佐久間昭， 上村朝輝， 松島 喬， 牧
野 勲， 谷内 昭， 佐藤俊一， 飯野四郎， 藤沢
例， 鈴木 宏， 古 田精市， 佐々 木博， 溝上雅史， 鈴
木司郎， 岡上 武， 黒木哲夫， 辻井 正， 辻 孝
夫， 平 山 千里， 沖 田 極， 西 岡幹夫， 太田康幸， 奥
村 情， 谷川 久一 : HBe 抗原陽性 B 型慢性肝炎 に
対す る イ ン タ ー フ エ ロ ンーα (BALL-1) の第 3 相
試験 - 電話登録法 に よ る 比較試験 ・ 肝胆醇 22 : 
979-1000， 1991. 
5) 市 田文弘， 上村朝輝， 松嶋 喬， 飯野四郎， 藤
沢 測， 鈴木 宏， 古 田精市， 佐々 木博， 鈴木司
郎， 岡上 武， 黒木哲夫， 辻 孝夫， 平 山千里， 西
岡幹夫， 奥村 '陶， 谷川 久一 : HBe 抗原陽性 B 型
慢 性 肝 炎 患 者 に お け る イ ン タ ー フ エ ロ ン一α
( BALL-1 ) の 第 2 相 試 験 ・ 肝 胆 醇 21 : 
651-675 ， 1990 . ( 1990年度追加)
6) 市 田文弘， 上村朝輝， 松嶋 喬， 飯野四郎， 藤
沢 測， 鈴木 宏， 古 田 精市， 佐々 木博， 鈴木司
郎， 岡上 武， 黒木哲夫， 辻 孝夫， 平 山 千里， 西
岡幹夫， 奥村 '陶， 谷川 久一 : B 型慢性肝炎 に 対す
る イ ン タ ー ブ エ ロ ン一α (BALL-1) 療法の長期予
後 に 関 す る 検 討. 肝 胆 醇 21 : 831-839， 1990. 
( 1990年度追加)
⑮ 症例報告
1) 岡 田和彦， 月 城孝志， 土田敏博， 宮際 幹， 市
田隆文， 井上恭一， 佐々 木博， 渡辺明治 : 肝硬変の
経過観察 中 に肝結節性病変が認め ら れ肝細胞癌 が
疑われた 1 症例. 肝腫虜生検 と 画像. 2 : 89-92， 
1990. ( 1990年度追加)
⑨ 学会報告
1) 佐々 木博 : 会長講演 「肝線維化の超微形態学的
研究J， 第23回 日 本臨床電子顕微鏡学会， 1991， 9， 
富 山 .
2) 中 山 義秀， 宮林千春， 伊藤博行， 高原照美， 斎
藤清二， 渡辺明治， 佐々 木博， 大谷 修 : 組織消化
法 に よ る 肝細胞外基質 の 走査電顕的観察. 第23回
日 本臨床電子顕微鏡学会， 1991， 9， 富 山.
3) 中 山 義秀， 宮林千春， 伊藤博行， 高原照美， 日
京都， 1991. 
⑥ 原 著
1) 王 礎， 服部征雄， 鳥居塚和生， 寺津捷年，
楼 之さ字， 難波恒雄 : 大黄の 生薬学的研究 (第 5
報) 各種 Rheum 属植物 の根茎水 エ キ ス の ヒ ト 血
小 板 凝 集 阻害作用 に つ い て . 生薬学雑誌 45 : 
57-61， 1991. 
2)  H iyama Y.， Tosa H. ，  Terasawa K.， Shimada T.， 
Takahashi K.， Shimada Y. ，  and Watanabe H.， The 
effects of Rikkunshi-to on Parkinsonian patients 
with unstable effect of levodova/ carbidopa. J .  Med. 
Pharm. Soc. WAKAN-YAKU 8 :  83-88， 1991. 
3) 渡辺裕司， 佐藤貴史， 松本欣三， 太田浩之， 松
田 治 己， 島 田 多佳志 : 四物湯及びそ の構成生薬， 当
帰， 考薬， 川 弓及び地黄の 向精神作用 に 関 す る 実験
薬理学 的研究. 和漢医薬学会誌 8 : 102-107， 
1991. 
4)  Shimada Y. ，  and Terasawa K. : An immu-
noelectron microscopic study on gastrointestinal 
tract of reactive amyloidosis complicating 
rheumatoid arthritis. J Clin Electron Microscopy 
24 : in press， 1991. 
5) Itoh T. ，  Shibahara N.， Kuribayashi H.， Kita T.， 
Yu Z. J. ，  and Terasawa K. : Effects of Keishi-bukur­
yo-gan on the systemic hemodynamics in patients 
with old cerebral infarction. J. Med. Pharm. Soc. 
WAKAN-YAKU 8 :  in Press. 1991. 
6) Shiroishi H.， Terasawa K.，  Fuse S. ，  Toriizuka 
K.， and Shimizu M. : Inhibitory effects on fibro­
blast proliferation of Eppi-ka-jutsu-to， ephedrae 
Herba and constituents of Ephedra. J. Med. 
Pharm. Soc. W AKAN -Y AKU 8 : in press， 
1991. 
7) Yamamoto T.，  Ochiai H. ，  and Terasawa K. ・
Interferon inducing activity of Hochu-ekki-to in 
mice. J. Med. Pharm. Soc. W AKAN -Y AKU 8 ・
in press， 1991. 
8) 高橋宏三， 土佐寛I1贋， 嶋田 豊， 寺津捷年 : 腹
診 と 腹部超音波所見 と の 関連性に つ い て . 日 本東
洋医学雑誌 42 : 1 - 9 ， 1991. 
⑥ 総 説
1) 寺津捷年 : 和漢診療学か ら み た 病態の把握 と 認
識. 臨床泌尿器科 45 : 279-282， 1991. 
2) 寺津捷年， 土佐寛順 : 和漢診療学 と 血液 レ オ ロ
ジ ー. 日 本ノ マ イ オ レ オ ロ ジ ー学会誌 ( B & R ) 別刷
5 : 12-23， 1991. 
3) 土佐寛順， 寺津捷年 : 腸疾患の和漢薬療法の 実
置 将， 西森 弘， 岡 田和彦， 愛場信康， 杉 山 和
子， 月 城孝志， 舟木 淳， 清水幸裕， 南部修二， 樋
口清博， 渡辺明治， 佐々 木博， 大谷 修 : 組織消化
法 に よ る 肝細胞癌の被膜の走査電顕的観察. 第26
回 日 本肝臓学会西部会. 1991， 11， 富 山 .
⑩ その他
1) Itoh H. ，  Takahara T.， N ak ayama Y. ，  Miyabaya­
shi C.. Watanabe A. .  Sasaki H .. Ooshima A.. and 
Inoue K. : Immunoelectron microscopic observation 
on type IV collagen， Iaminin and heparan sulfate 
proteoglycan in capillarization of the sinusoid. J .  
Clin. Electron Microscop. 23 : 668-669， 1990. ( 1990 
年度追加)
2) 上田孝典， 中村 徹， 紺田 進， 清水史郎， 佐々
木博， 渡辺明治， 山崎 徹， 河村洋一， 川 瀬満雄，
斉藤和哉， 松田 保， 中村 忍 : BHAC. AMP 療
法 に お け る Aclarubicin 連 日 投与 と 聞 け つ 投与 の
比較検討. 臨床 と 研究. 68 : 1 139-1140， 1991. 
3) 有馬暗勝， 辻 孝夫， 山 田 剛太郎， 斉藤英胤，
佐々 木博， 名倉 宏， 土屋雅春 : C 型肝炎 の免疫学
的側面一肝組織 は 何 を語 る か r 消化器 と 免疫」 土
















1) 寺津捷年 : 繁用 漢方薬 r薬物療法 manual (上
巻) J 日 本臨床 49， 805-810， 日 本臨床社， 大阪，
1991. 
2)  寺津捷年 : 解説編 r質疑応答 漢方 Q & A J
矢数道明編， 1 -18， 日 本嘗事新報社， 東京， 1991. 
3) 寺津捷年 : 漢方薬 r治療薬 マ ニ ュ ア ル 1991版」
菊地方利他編， 803-831， 医学書院， 東京， 1991. 
4)  寺津捷年 : 葛根湯 r新・ 漢方処方マ ニ ュ ア ル」
大塚恭男他編， 48-52， 思文閣 出 版， 京都， 1991. 
5) 寺津捷年 : 葛根湯加辛夷川 考 r新 ・ 漢方処方
マ ニ ュ ア ル」 大塚恭男他編， 53-54， 思文閣 出版，
京都， 1991. 
6) 土佐寛順 : 麻黄附子細辛湯 r新 ・ 漢方処方 マ
ニ ュ ア ル」 大塚恭男他編， 327-332， 思文閣 出版，
- 144 -
